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Debreczen, kedden 1909. évi márczius 23 án:
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Bohózat 3 felvonásban. ír tá k :  L astor Henri és Revelles Edmond. F o rd íto tta : Kövesy Albert.
Az előadásért felelős Ferenczi Frigyes.
D utum el Teofil, gazdag magánzó — —
D nturnel Adolf, öcscse — —■ —  —
Matilde, Adolf neje —  — — —
Hermance, leányuk— — — — —
Canardin E rnő— — —  — —  —
V ernier Hector, barátja — — — —
Daburon Georges — — — — —
Személye k  :
Gyöngyi Izsó. 
Győré Alajos. 
Gerő Ida. 
Báthori Mária. 
Teinyei Lajos. 
Krasznai Frnő. 
Béiezi E nő.
Baliastier Simoné — —  — — —  — Hahnel A ran la .
Gribelin Janette  — — —  — -  — T. Fekete Etel.
Angelika — — —  — — — —  — Barabás Ella.
Dr. John Bioon — — —  — —  — Tallián László.
Br. L« vei tón —  — — — — — —  Szilágyi Ernő.
B larche, szobaleány Canardinnál —  — — Magda Eszti. 
Germain, szobaleány D utu ire lnél — — — Magvasey M argit.
Színhely: I. felvonás Páriában II— III. felvonás Le Raincvben. Idő : Jelenkor. Az első és második felvonás egy estén játszanak ugyanegy időben.
A III. felvonás az ezt következő reggelen.
Fónztám yitásd.e.9— 12 óráig ésd.u.3 5 óráig. Esti pénztárnyitás6lj2 órakor.
1=21 ö s -* *1 Á m  4 i e  'T  j2 o r .
2 3 lő i t é s z i - ü le t e n  r Kivándorlók Herczeg Ferencz nj színmüve. Atalaüta. Désy Juhász operettéje. Hivaíalnokok Földes 
uj színmüve.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a  ruhatárban ŰRI
Csütörtökön délu tán : C 3 -3 r« » rx r j .e k :© lő f i id .^ s .  Domi az amerikai majom. Bohózat. Dunai Árpád felléptével
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Drótnélküli táviró.
Bohózat 3 felvonásban.
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